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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim 
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak 
pidana ekonomi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
dan upaya hukum Penuntut Umum terhadap putusan tersebut menurut 
KUHAP 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang 
bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan untuk tehnik pengumpulan 
bahan hukum. Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini 
menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa argumentasi hukum 
Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sudah sesuai, dan upaya hukum 
Penuntut Umum terhadap putusan tersebut adalah kasasi sebagaimana 
dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa terhadap semua 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permohonan 
banding melainkan hanya boleh dimohonkan Kasasi, telah diajukan sesuai 
ketentuan mengenai Kasasi. 
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 ABSTRACT 
Bramanda Wiratama.2016.E0011059. LEGAL ARGUMENTATION OF 
JUDGE GIVE VEXTASIOUS AND LEGAL ACTION BY THE GENERAL 
PROSECUTOR IN ECONOMIC CRIMINAL CASE (Purworejo District Court 
Verdict Number : 36/Pid.Sus/2012/PN.PWR). LEGAL RESEARCH 
(BACHELOR THESIS). FACULTY OF LAW SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA. 
 
This research aims to know the legal argument the judge drop the verdict of 
all the suits in the case of economic crime is in compliance with the provisions of 
article 191 paragraph (2) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE and the 
legal Prosecution efforts against the verdict according to the CODE of 
CRIMINAL PROCEDURE 
This research is legal research in precriptive research with in case 
approach. The source is primer legal material and secondary legal material with 
library study for data collected technique. The technic of legal material analytic 
in this research is sylogic method with deductive model. 
.Base on this research can concluded that the legal argumentation of judge 
in Purworejo District Court in give vextasious legal action in economic criminal 
case in the articel 191 paragraph (2) criminal code have been fit and correct, and 
remedy the public prosecutor against the verdict is Cassation Prosecutor General 
as explained in the guidelines for the implementation of the CODE of CRIMINAL 
PROCEDURE that the verdict against all loose from all lawsuits cannot be filed 
the petition for appeal but could only be appealed, the Appeal has been filed in 
accordance with concerning Cassation. 
 





















"If you are working on something exciting that you are really care about, you 
dont have to be pushed. The vision pulls you" 
-Steve Jobs- 
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